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NOTICIARI O 
e Bajo las direcciones de Ottavio Ziino y Jacobo Kauf-
mann. esta noche tienellugar la segunda representación 
de la espectacular y bella ópera de Gia como Puccini • Tu-
randat•, con la que tan gran éxito han obtenido sus pro-
tagonistas, la soprano Ingrid Bjoner (en su reaparición 
en este escenario) y el tenor Pedro Lavirgen, siempre 
tan querido y admirada en este Gran Teatro, recientes 
todavfa sus grandes éxitos en varias ciudades italianas. 
El reparto. en sus principales papeles, queda completada 
con las actuaciones de la soprano Ute de Vargas (que 
se ha presentada en España). del barítona Alberto Garcia 
y del bajo Cario Del Bosco. 
e De Ingrid Bjoner, figura habitual en los grandes co-
liseos mundlales (•Metropolitan•, ·Scala .. , .. covent Gar-
den•, Operas de Viena y Munlch, etc.) se recuerda gra-
tamente su gran interpretación de lsolda thace dos tem-
porades en este Gran Teatre, siendo una de las maxi-
mas creadoras actuales de la difícil parte de la Prin-
cesa Turandot. que tan pocas artistas se atreven a in-
eluir en su repertorio. En cuanto a Pedro Lavirgen, afor-
tunadamente colaborador de las temporades liceístas des-
de 1964 todos los años, canta por vez primera aquí la 
parte de Calaf, una de las que le ha proporcionada ma-
yores éxitos en todo el mundo. 
e Para el próximo sabado por la noche esta prevista 
la primera representación del interesantísimo programa 
compuesto por la ópera de Richard Strauss ·Salomé• y 
por el estreno mundial del ballet de Alberto Prats Trian 
· Pierrot•. En la ópera de Strauss sera protagonista la 
famosísima soprano Anja Silja, que esta considerada ac-
tualmente como la maxlma creadora de la complèja y 
lucida parta protagonista de esta ópera, que dirigiran el 
Maestro Mladen Basic y el regista Wolfgang Müllner, 
contandose también con la destacada colaboración de 
Sona Cervena, Ludwig Lega y Franz Mazura. 
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